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1.Результаты дают структурную картину распространенности 
курения среди студентов; 
2.Курильщики не замечают опасного воздействия табака на 
свой организм; 
3.Отдаленные последствия курения не являются существен-
ным аргументом для отказа от курения; считают, что смогут отка-
заться от сигареты, когда пожелают; 
4.Основной причиной курения среди студентов ЗабГУ является 
прежде всего расслабление и снятие напряжения, а также компа-
нии (для поддержания разговора. 
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У сучасних соціально-економічних умовах система соціальних 
послуг з працевлаштування є важливим елементом соціального 
захисту населення на ринку праці. Проблема підвищення рівня за-
йнятості є однією з найгостріших, тому що саме забезпечення пра-
ва на працю є необхідною передумовою покращення рівня та якос-
ті життя населення. Особливої уваги у сучасних умовах потребу-
ють представники такої специфічної соціальної групи, як внутріш-
ньо переміщені особи (ВПО). 
Дослідженням питань ефективності соціальної політики, соці-
альної роботи та надання соціальних послуг в умовах ринкових 
перетворень займаються А. Андрющенко, О. Безпалько, 
Б. Боденко, С. Вешкурцева, Л. Гончарук, І. Звєрева, І. Іванова, 
Н.Кабаченко, Г. Коваль, В. Колков, К. Міщенко, В. Полуйко, 
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О. Романюк та ін. Специфіка системи соціальних послуг, зокрема у 
сфері зайнятості та на ринку праці, в межах якої здійснюється соці-
альне обслуговування громадян, проаналізована в роботах 
С. Вакуленко, І. Євдокимової, І. Косулі, С. Медянцевої, 
В. Ніколаєвського,Т. Семигіної та ін. Для аналізу соціальних пос-
луг як виду соціальної взаємодії представників різних соціальних 
груп, спрямованого на зміну їх соціального положення, особливе 
значення мають роботи С. Григор‘єва, Л. Гуслякової, 
Ю. Калиніної, Є. Холостової та ін. 
У той же час за наявності значної кількості досліджень у сфері 
надання соціальних послуг, недостатньо вивченими залишаються 
питання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Соціа-
льна робота з вимушеними переселенцями, у тому числі і надання 
соціальних послуг з працевлаштування, є новим напрямком прак-
тичної діяльності для сучасної України, тому вимагає теоретичного 
обґрунтування та законодавчого забезпечення.  
Метою цього дослідження є теоретичний аналіз особливостей 
надання соціальних послуг з працевлаштування внутрішньо пере-
міщеним особам. 
У сучасних умовах одним з найбільш затребуваних видів соці-
альних послуг є соціальні послуги з працевлаштування. О. Кравчук 
пропонує розглядати послуги з працевлаштування як комплекс за-
ходів з оптимізації співвідношення попиту та пропозиції на ринку 
праці з метою досягнення ефективної зайнятості населення. До ха-
рактерних ознак послуг з працевлаштування вчений пропонує від-
нести такі: адресність надання послуги; її локальний характер; не-
можливість збереження; велику різноманітність послуг за функціо-
нальною спрямованістю, організацією та формами обслуговування 
[1]. На нашу думку, такий підхід є доцільним з погляду економіч-
ної оцінки ефективності діяльності з надання послуг з працевлаш-
тування. Але, враховуючи те, що нас цікавлять саме соціальні пос-
луги з працевлаштування, зупинимося більш докладно на їх спе-
цифіці. 
Розмежовуючи поняття «послуги з працевлаштування» та «со-
ціальні послуги з працевлаштування», під останніми слід розуміти 
ті послуги, які надаються спеціально створеними соціальними 
установами, що діють на підставі ліцензії та спрямовані на вирі-
шення соціально значущих проблем, пов‘язаних із забезпеченням 
зайнятості населення в сучасних складних соціально-економічних 
умовах. Соціологічний підхід до аналізу соціальних послуг з пра-
цевлаштування дозволяє сконцентрувати увагу на характері їх на-
дання - особливого виду взаємодії роботодавців, соціальних пра-
цівників і клієнтів, спрямованого на зміну соціального становища, 
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покращення соціально-економічного самопочуття останніх та по-
ліпшення ситуації на ринку праці. 
Отже, процес працевлаштування слід розглядати як специфіч-
ний вид соціальної взаємодії, спрямований на забезпечення безро-
бітних прийнятним робочим місцем відповідно до їх здібностей, 
професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб, 
зокрема регіонального ринку праці, та потреб роботодавців у якіс-
ній робочий силі. До суб‘єктів цієї соціальної взаємодії слід віднес-
ти: виробників послуг (роботодавців, які пропонують робоче місце 
або інших осіб, які мають відношення до створення нового робочо-
го місця), виконавців послуг (суб‘єктів, які виконують роботу щодо 
сприяння у працевлаштуванні та надають послуги безробітним) та 
споживачів послуг (осіб, які отримують соціальні послуги).  
Саме за сприянням виконавців послуг (спеціалістів соціальних 
служб та установ) ця соціальна взаємодія є чітко організованою та 
спланованою, як для роботодавців, так і для безробітних. У процесі 
надання соціальних послуг з працевлаштування виконавці висту-
пають у ролі посередників, тобто, з одного боку, створюють умови 
для того, щоб споживач міг скористатися пропозицією роботодав-
ця, з іншого – підвищують рівень конкурентоспроможності спожи-
вача для того, щоб задовольнити потребу роботодавця у якісній 
робочій силі. У результаті вирішується суспільно значуща пробле-
ма - підвищення рівня зайнятості населення. Отримання задовіль-
ного кінцевого результату залежить від ефективності самого про-
цесу  надання  соціальних  послуг  з  працевлаштування, а саме 
процесу соціальної взаємодії «виконавець – споживач» соціальної 
послуги.  
Надання соціальних послуг розглядається як єдиний непере-
рвний процес виробництва послуги, створення найбільш сприятли-
вих умов для того, щоб клієнт міг користуватися нею, доведення 
послуги до споживача та персонального споживання послуги. У 
той же час специфікою надання соціальних послуг з працевлашту-
вання є їх перервність, що обумовлено їх посередницьким характе-
ром. Спеціальні соціальні організації з працевлаштування не ство-
рюють нове робоче місце, а лише надають можливість його отри-
мання відповідно до потреб та інтересів і безробітного, і роботода-
вця в умовах специфічного ринку праці (у тому числі за допомогою 
надання дотацій роботодавцям для створення нового робочого міс-
ця). Тому оцінити кінцевий результат та якість отриманого робочо-
го місця вкрай важко. Спеціалісти служб зайнятості не є виробника-
ми основної послуги - створення прийнятного робочого місця, а ли-
ше виконавцями, тобто надавачами соціальних послуг з працевлаш-
тування. Отже для соціальних послуг у сфері зайнятості характер-
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ним є незбіг у часі виробництва, надання та споживання послуги.  
Соціальні послуги з працевлаштування надаються в межах 
державних та недержавних організацій, діяльність яких пов‘язана з 
наданням послуг у сфері зайнятості та на ринку праці. До соціаль-
них послуг з працевлаштування слід віднести: професійну підгото-
вку або перепідготовку, підвищення кваліфікації; професійну оріє-
нтацію та професійний відбір; надання статусу безробітного та від-
повідних гарантій у встановленому законодавством порядку; фі-
нансування організації оплачуваних громадських робіт для безро-
бітних; інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з праце-
влаштуванням; пошук підходящої роботи та сприяння у працевла-
штуванні, у  
тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення до-
даткових робочих місць для працевлаштування безробітних; конт-
роль за створенням належних умов праці на новому робочому місці 
та допомога в трудовій адаптації; набуття додаткових умінь та на-
вичок, що дозволить підвищити конкурентоспроможність особи на 
ринку праці.  
Крім того, ми можемо виділити основну соціальну послугу з 
працевлаштування – пошук прийнятного робочого місця, та додат-
кові соціальні послуги, або ті послуги, які сприяють активізації 
життєвого потенціалу клієнтів та підвищенню рівня конкурентосп-
роможності особистості в умовах регіонального ринку праці. 
Внутрішньо переміщені особи, відповідно до законодавства 
України, відносяться до осіб, які не можуть на рівних конкурувати 
на ринку праці та мають право на додаткові соціальні гарантії у 
сфері зайнятості. Внутрішньо переміщена особа, яка звільнилася з 
роботи (припинила інший вид зайнятості), за відсутності докумен-
тів, що підтверджують факт звільнення (припинення іншого виду 
зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, ре-
єструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соці-
альні та інші послуги за загальнообов‘язковим державним соціаль-
ним страхуванням на випадок безробіття відповідно до законодав-
ства [2]. 
Соціальні послуги з працевлаштування вимушеним переселе-
нцям надаються центром зайнятості безкоштовно у відповідності 
до законодавства України про зайнятість населення та постанови 
Кабінету Міністрів України №696 «Про затвердження Порядку 
здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спря-
мованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій 
зайнятості для внутрішньо переміщених осіб» (від 8 вересня 2015 
року) [3]. У ст. 24-1 Закону України «Про зайнятість населення» 
зазначені заходи щодо сприяння зайнятості внутрішньо переміще-
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них осіб, які працевлаштовуються за направленням територіальних 
органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує держа-
вну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції [4]. 
Проводяться наступні заходи щодо сприяння працевлашту-
вання зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміще-
них осіб, а саме: ознайомлення з актуальними вакансіями, пошук 
роботи, участь у роботах тимчасового характеру, послуги з профе-
сійної перепідготовки, інформаційні та консультаційні послуги, у 
тому числі і проведення семінарів з безробітними та роботодавця-
ми, на яких до учасників доводяться умови та механізм застосу-
вання нововведень щодо сприяння зайнятості для внутрішньо пе-
реміщених осіб. Також центрами зайнятості проводиться низка 
заходів, а саме: День відкритих дверей для ВПО, захід «Під одним 
дахом», міні-ярмарки вакансій, виїзні акції (виїзд мобільної групи 
до ВПО в місця компактного проживання переселенців), презента-
ції професій, різноманітні семінари тощо. 
Так, за даними Державної служби зайнятості, за період прове-
дення антитерористичної операції (АТО) за допомогою у працев-
лаштуванні звернулося 66,0 тис. мешканців АР Крим, Донецької та 
Луганської областей. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) зверта-
лися за послугами в центри зайнятості в усіх регіонах країни. Най-
більша їх кількість зосереджена у Донецькій, Дніпропетровській, 
Харківській, Запорізькій, Полтавській, Луганській областях та м. 
Києві. Державна служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 
18,3 тис. таких громадян. За направленням служби зайнятості про-
фесійне навчання проходили 3,9 тис. безробітних. У громадських 
роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 5,8 
тис. переселенців. Станом на початок 2016 року продовжують 
отримувати послуги служби зайнятості 9,6 тис. осіб, які переміщу-
ються з тимчасово окупованої території України або районів про-
ведення АТО, з них 8,8 тис. осіб мають статус безробітного [5]. 
Висновки. Таким чином, розглянувши особливості надання 
соціальних послуг з працевлаштування внутрішньо переміщеним 
особам, ми можемо зробити наступні висновки. 
По-перше, специфіка соціальних послуг з працевлаштування 
проявляється в їх посередницькому характері при пошуку роботи 
та спрямованості на підвищення конкурентоспроможності осіб, які 
не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, при організації 
соціальної взаємодії виконавця послуги та її споживача. В Україні 
діє розгалужена система соціальних послуг з працевлаштування, яка 
представлена як державними, так і недержавними організаціями. 
По-друге, внутрішньо переміщені особи у сучасній Україні ві-
дносяться до соціально вразливих осіб на ринку праці та в сфері 
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зайнятості і тому мають додаткові соціальні права та гарантії у 
сфері зайнятості та на ринку праці. Передусім це стосується захо-
дів щодо їх працевлаштування за сприянням територіальних орга-
нів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 
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